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INTISARI 
 
Provinsi Nusa Tenggara Timur  merupakan provinsi kepulauan yang 
terdiri dari 20 (dua puluh) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Madya, dengan sistem tata 
kelola pemerintahan yang diterapkan saat ini belum menjawab kebutuhan 
masyarakat secara maksimal, sehingga dengan menerapkan sistem  m-government 
berbasis Short Message Service  (SMS) dapat menjadi pilihan inovatif dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik saat ini. Dibandingkan dengan penerapan e-
government berbasis internet, m-government berbasis Short Message Service  
(SMS) memiliki sejumlah keunggulan dan kemudahan dalam penerapannya. 
Keunggulan yang dapat diperoleh dari m-government berbasis Short Message 
Service(SMS) antara lain  announcer, reminder, warning. 
Hasil dari penelitian ini telah dibangun sebuah perangkat lunak  
broadcasting  berbasis Short Message Service  (SMS) pada provinsi Nusa 
Tenggara Timur yang dapat memberi layanan announcer, reminder, dan warning. 
Dengan diterapkannya sistem ini, diharapkan pemerintah provinsi Nusa Tenggara 
Timur mendapatkan kemudahan dalam memberikan pengumuman (announcer), 
pengingat (reminder) kartu tanda penduduk dan peringatan (warning) bencana 
alam, kepada masyarakat. 
 
Kata kunci : Broadcasting, Announcer, Reminder,Warning, Short Message 
Service 
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ABSTRACT 
 
East Nusa Tenggara Provinces is an island province contains 20 (twenty) 
regencies and 1 (one) municipal, which its implemented administrative system 
had yet maximally meets society need. Therefore, implicating m-government 
bases Short Message Service (SMS) will be an innovative alternative in 
establishing public service nowadays. Contrasted the internet-based e-
government, SMS-based m-government has several advantages and facilities. Its 
advantages involve announcer, reminder and warning.  
Bases on research results, SMS-based broadcasting software on East Nusa 
Tenggara Province had been installed thus can provide announcer, reminder and 
warning. This system expected to facilitate East Nusa Tenggara Province in 
delivering announcer, reminder for Citizen Card Id and warning as natural disaster 
toward society.   
 
Keywords: Broadcasting, Announcer, Reminder, Warning, Short Message Service  
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MOTTO 
• Tetap Tenang. 
• Pemenang bukan tidak pernah kalah, Tapi tidak pernah menyerah. 
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